



BAB V                                                                                                            
KESIMPULAN DAN SARAN 
A. Kesimpulan 
  
Berdasarkan hasil penelitian dan analisa yang berkaitan dengan 
pengaruh store layout, store exterior, dan interior display terhadap loyalitas 
konsumen dengan kepuasan konsumen sebagai variabel intervening pada 
coffee shop Copen Ponorogo maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut: 
1. Variabel store layout  (X1) berpengaruh terhadap Loyalitas Konsumen 
(Z) pada Coffee Shop Copen Ponorogo. Hal tersebut karena nilai t hitung 
2,050 > t tabel 1,980. Nilai signifikansi 0,043 < 0,05. Semakin baik dan 
maksimal indikator indikator store layout maka akan semakin berdampak 
baik terhadap loyalitas konsumen. 
2. Variabel store exterior (X2) berpengaruh terhadap loyalitas konsumen (Z) 
pada Coffee Shop Copen Ponorogo. Nilai t hitung 2,016 > nilai t tabel 
1,980. Adapun untuk nilai signifikansi yaitu 0,046 < 0,05. Artinya 
Semakin baik dan maksimal indikator indikator store exterior maka akan 
semakin berdampak baik terhadap loyalitas konsumen. 
3. Variabel interior display (X3) berpengaruh terhadap loyalitas konsumen 
(Z) pada Coffee Shop Copen Ponorogo. Nilai t hitung 2,458 > nilai t tabel 
1,980. Adapun untuk nilai signifikansi yaitu 0,015 < 0,05. Artinya 
Semakin baik dan maksimal indikator indikator interior display maka 




4. Variabel store layout  (X1) berpengaruh terhadap kepuasan konsumen (Y) 
pada Coffee Shop Copen Ponorogo. Hal tersebut karena nilai t hitung 
1,991 > t tabel 1,980. Nilai signifikansi 0,049 < 0,05. Semakin baik dan 
maksimal indikator indikator store layout maka akan semakin berdampak 
baik terhadap kepuasan konsumen. 
5. Variabel store exterior (X2) berpengaruh terhadap kepuasan konsumen 
(Y) pada Coffee Shop Copen Ponorogo. Nilai t tabel 4,518 > nilai t hitung 
1,980. Adapun untuk nilai signifikansi yaitu 0,000 < 0,05. Artinya 
Semakin baik dan maksimal indikator indikator store exterior maka akan  
semakin berdampak baik terhadap kepuasan konsumen. 
6. Variabel interior display (X3) berpengaruh terhadap kepuasan konsumen 
(Y) pada Coffee Shop Copen Ponorogo. Nilai t hitung 3,477 > nilai t tabel 
1,980. Adapun untuk nilai signifikansi yaitu 0,001 < 0,05. Artinya 
Semakin baik dan maksimal indikator indikator interior display maka 
akan semakin berdampak baik terhadap kepuasan konsumen. 
7. Variabel kepuasan konsumen (Y) berpengaruh terhadap loyalitas 
konsumen (Z) pada Coffee Shop Copen Ponorogo. Nilai t hitung 3,426 > 
nilai t hitung 1,980. Adapun untuk nilai signifikansi yaitu 0,001 < 0  ,05. 
Artinya Semakin baik dan maksimal indikator indikator kepua  san 









1. Kepada Coffee Shop Copen Ponorogo lebih dikembangkan lagi dari segi 
store atmosphere terutama untuk store layout terutama pada 
pengelompokan barang agar ditata lebih rapi lagi sehingga memudahkan 
para konsumen unutk mengambil barang, terutama pada penataan kotak 
tisu serta alat sholat seperti sarung dan muken yang seharusnya 
dipisahkan. 
2. Kepada Coffee Shop Copen Ponorogo lebih dikembangkan lagi dari segi 
store atmosphere terutama untuk store exterior terutama pada  penataan 
tempat parkir. Parkir yang sediakan yang menggunakan bahu jalan dirasa 
masih kurang nyaman karena bersinggungan langsung dengan pengguna 
jalan lain. Perlu adanya penataan yang lebih rapi dan memanjang dengan 
menggunakan bahu jalan yang berada disamping Copen agar penataannya 
tidak sampai ke tengah jalan. Penambahan tukang parkir yang di beri 
tanggung jawab untuk mengawasi diras juga perlu guna menciptakan rasa 
man pada lingkungan parkir. 
3. Kepada Coffee Shop Copen Ponorogo lebih dikembangkan lagi dari segi 
store atmosphere terutama untuk interior display terutama pada 
penggunaan properti-properti untuk peringatan tertentu. Selama ini pada 
momen-momen tertentu coffe shop Copen belum menggunakan property-
properti tertentu yang menunjang peringatan-peringatan seperti Ramadan, 
Natal dan sebagainya. 
4. Kepada Coffee Shop Copen Ponorogo coba munculkan hal-hal baru pada 




sehingga konsumen akan selalu membeli produk coffee shop Copen dan 
tidak akan beralih ke yang lain. 
5. Kepada peneliti selanjutnya yang tertarik untuk mengkaji store layout, 
store exterior, interior display, kepuasan konsumen dan loyalitas 
konsumen diharapkan untuk lebih mengembangkan lagi penelitian ini 
dengan menggunakan uji variabel yang lebih banyak agar hasil penelitian 
yang dilakukan lebih teruji permasalahannya. 
 
